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C E D A R V I l l E C O l l E G E 
1 9 8 8 Y e l l o w J a c k e t B a s e b a l l 
Location ................•.•....................... Cedarville, Ohio 45314 
Founded ............................................................. 1887 
Enrollment .......................................................... 1860 
National Affiliations ........................................ NAIA, NCCAA 
Conference .. .................................................... Mid-Ohio 
Nickname .................................................. Yellow Jackets 
Colors ................................................... Yellow and Blue 
Switchboard ............................................... (513) 766-2211 
President ....................................... Dr. Paul Dixon, ext. 210 
Athletic Director ............................... Dr. Don Callan, ext. 248 
Sports Information Director ........................ Mark Womack, ext. 505 
S.I.D. Home Phone ......................................... (513) 766-5244 
Trainer ........................................... Evan Hellwig, ext. 510 
Head Coach .................•........................ Dan Coomes, ext. 503 
Home Phone ................................................ ( 513) 766-9000 
Career and Cedarville College Record ............................. 50-43-l 
1987 Record ........................................................ 18-14 
Mid-Ohio Conference Record ........................................... 6-8 
1988 Baseball Roster 
NO PLAYER POS YR HT WT T-B HOMETOWN 
3 Shane Hardy P-IF so 5-10 160 R-R Frankfort, OH 
4 Dave Dennis OF JR 5-9 160 R-R LaGrange, OH 
9 Bill Mercer p FR 6-3 170 R-R Berlin, NJ 
10 Tim Erlandson p FR 6-2 170 R-R Lombard, IL 
11 Dan Erlandson P-IF SR 6-3 190 R-R Lombard, IL 
12 Tim Birch IF so 6-0 150 R-R Wellington, OH 
13 Gary Dankworth IF so 6-0 170 R-R Troy, OH 
14 Rod Haseltine OF so 5-8 150 R-R Brookhaven, PA 
15 Jeff Kendra OF FR 5-9 185 R-R Vermilion, OH 
19 Ken Horton OF SR 6-0 170 L-L Baldwinsville, NY 
20 John Yoder C FR 5-9 160 R-R London, OH 
21 Scott Waldrop C FR 5-10 165 R-R Ypsilanti, MI 
22 Adam Winters P-IF so 5-7 155 R-R Philadelphia, PA 
23 Luis Cruz P-IF JR 6-4 200 R-R Rio Piedras, PR 
24 Brian Marburger C SR 6-0 195 R-R Nil es, OH 
26 Todd Clemens IF FR 5-11 185 R-R lemerick, PA 
8 Dan Coomes, Head Coach 
